


























































































Headline Rapatkan saf kepimpinan parti, kukuhkan kesetiaan ahli
MediaTitle Kosmo
Date 09 Dec 2015 Language Malay
Circulation 197,202 Readership 875,000
Section Negara Color Black/white
Page No 7 ArticleSize 214 cm²
AdValue RM 2,821 PR Value RM 8,463
